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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka penulis
menarik kesimpulan bahwa penelitian, diperoleh regresi yaitu Y = 4.155 + 0.775 X dan
diperoleh t hitung ≥  t tabel atau 9.348 ≥ 1.671 dengan taraf signifikan 5%. Berdasarkan
tabel coefficients bahwa Dr. Oz Indonesia berpengaruh signifikan terhadap Gaya Hidup
Mahasiswa. Hasil analisis regresi diperoleh persamaan garis regresi sederhana Gaya
Hidup Sehat Mahasiswa Komunikasi FDK UIN SUSKA Riau dipengaruhi oleh tayangan
acara talkshow Dr.Oz Indonesia. Jadi semangkin tinggi tingkat menonton acara talkshow
Dr.Oz Indonesia maka semangkin meningkatkan Gaya Hidup Sehat mahasiswa
Komunikasi FDK UIN SUSKA Riau.
Setelah menonton tayangan acara talkshow Dr.Oz Indonesia seseorang
(mahasiswa) akan mengetahui informasi acara ini agar selalu bersemangat atau
memotivasi diri ( efek kognitif ), atau merasa senang karena mendengar pesan yang
disampaikan narasumber ( efek afektif ) dan menerapkan hidup sehat dalam
kehidupannnya sehari-hari agar lebih sehat (efek behavioral).
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B. Saran
Melalui tulisan penelitian ini penulis ingin memberikan beberapa saran yang
berhubungan dengan tayangan acara talkshow Dr. Oz Indonesia di Transtv terhadap Gaya
Hidup Sehat Mahasiswa Komunikasi FDK UIN SUSKA Riau. Sebagai berikut :
1. Dari hasil penelitian menunjukan tayangan acara talkshow Dr.Oz Indonesian sangat
perlu untuk ditonton karena siaran tersebut menyajikan berbagai pengetahuan tentang
kesehatan manusia dan dapat memotivasi diri untuk hidup sehat setiap hari.
2. Masih ada mahasiswa yang tidak peduli terhadap pola hidup sehat dan tidak
menyadari betapa pentingnya kesehatan bagi kehidupan, maka peneliti menyarankan
agar kita lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri.
